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何謂機構典藏 
 機構典藏是由母機構管理與傳播其學術社群成
員所產出之數位內容的服務 
期刊、會議論文、研究報告、投影片、教材 
 
 能讓機構以數位的方法保存機構產出之全文資
料 
透過網際網路提供全文典藏、共享、檢索的資訊服
務 
何謂機構典藏-功能 
 提供一個能夠匯集機構中所有知識與創造的地方 
建立網路平台，提供查詢與使用 
 
 機構典藏(Institutional Repository，簡稱IR)為學術機構
用來展示學術力與傳播學術產出的工具 
以開放取用的方式對外展示研究成果，提升學術影響力 
 
 能夠提升學者與機構的曝光度和產出的傳播機會 
發展歷程 
1991年 
• Paul Ginsberg建立的第一個典藏系統arXiv開始典藏物理學文獻 
1999年 
•可互操作的典藏系統框架發展成開放典藏計畫 ( Open Archive Initiative，簡稱OAI) 
2001 
•南安普敦大學啟用Eprints 
2002 
•麻省理工學院開始使用DSpace來管理及典藏所產出之研究文獻 
2010 
•根據Registry of Open Access Repositories顯示，世界上有超過1900個典藏庫，其中超過300個
是由美國的機構所建立 
大學為何需要機構典藏 
 研究成果於國際上能見度不佳 
 研究成果的全文取得方式繁雜 
 國際研究者不易知道臺灣有人已做過類似的 
    研究 
 在臺的學術研究者使用本國學術研究成果，比
使用英文學術資源還困難 
 
機構典藏效益-對研究者 
增加論文研究
成果曝光管道，
提高被引用率 
提高研究者知
名度 
有系統地整理、
呈現與宣傳個
人或團隊研究
成果 
方便查找與取
得各類學術資
料 
機構典藏效益-對學術機構 
完善建立機構學術成果與研究歷程
的保存機制 
完整呈現學校整體研究力與成果 
增加學校研究成果之曝光率 
學術機構創建IR前 
釐清IR建構
之目的 
IR將被母機
構或圖書館
優先管理? 
徵集策略為
何? 
人員配置 
自己創建資
料庫或外包 
需要規劃小組提供想法與決策 
 

未來發展 
 機構典藏從原本只被當做數位內容的蒐集過程
及管理系統的一部分 
現在已然成為圖書館的核心服務之一 
 
 機構典藏所典藏之圖書、期刊、影像、數位檔
案及研究文獻將成為圖書館的一部分 
舉例來說：透過一致的後設資料標準與準確的後設
資料紀錄，可透過新的探索工具將機構典藏的資料
呈現在圖書館目錄中 
1.成功大學圖書館系統管理組蔡佳欣小姐 
2.中興大學圖書館校史館組黃文彥先生 
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